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SERDANG 28Okt.- Universiti
PutraMalaysia(UPM)memperke-
nalaktivitiPertanianBandaranse-
bagaisalahsatuinisiatifmemper-
kukuhpengeluaranhasiltanaman
negara.
Pro Canselor UPM, Tan Sri
Rozali Ismail berkata,usahater-
sebutdiyakini mampumemban-
tu menghasilkan produk tana-
man yang mencukupi menggu-
nakan bahan pertaI).ianberke-
san.
Menurut beliau, pertanian
bandaran melibatkan aktiviti
menghasil,memprosessertame-
masarkanmakanandan produk
pertanianyang dilakukan di ka-
wasan bandar dan pinggir ban-
dar.
"Kaedah intensif yang digu-
nakan di samping penggunaan
semulasumberaslidansisabua-
ngan banqar dapat meningkat-
kan hasil pengeluaranpelbagai
tanaman dan ternakan," kata-
nyadalamkenyataandi sini hari
ini.
Selainitu, tambahbeliau,per-
tanianbandaranyangdiketengah-
kan melibatkanaktiviti perhuta-
nan, sains makanan,sainsvete-
rinar,teknologihalaldansumber
biologi yangbernilaikepadama-
syarakatdannegara.
Menurutnya,usahaitu diharap
dapatdilaksanasecaralestarise-
jajar dengankeperluankomuniti
selainperludisokongsemuapihak
dalammenjayakanpertanianban-
daran.
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SERDANG28Okt.- GeraiKumpulan
Utusandi PestaKonvokesyenUni-
versitiPutraMalaysia(UPM)2013di
sini,menampilkankelainandengan
penyertaan produk baharu iaitu
e-paperUtusanMalaysia.
PenolongPengurusPerancangan
dan Saluran Baharu, Jabatan Pe-
masaranUtusanMalaysia, Moha-
madAsraAdlanMohamedAsriber-
kata,parapengunjungberpeluang
mendapatkan akses percubaan
e-paperitu selama30haritermasuk
langganandenganhargadiskaunse-
banyak50 peratus.
"Tawaran eksklusif ini terbuka
kepadasemuapengunjungekspo.
Selainitu, permainanrodabertuah
turutdiadakandigeraikarnidengan
hadiah-hadiahmenarikditawarkan
kepadaorangramaiyang melang-
gane-paper.
"Antara hadiahtersebutadalah
langganansecarapercumae-paper
selama enam bulan bernilai
RMlOO," katanyadalamkenyataan
di sini hariini.
Menurut beliau, gerai tersebut
yang dibukasejak25 Oktoberlalu
sehingga30 Oktoberini turut me-
nawarkanpelbagaiaktiviti sepertf
jualan buku terbitanUtusan Pub-
lications&Distributors(UP&D),mi-
ni studiopenghiaswajah,program
wakaf sejutaal-Quran,jualan ma-
jalah-majalahsertaakhbarterbitan
KumpulanUtusan.
"Dengan setiap pembelian se-
muaprodukKumpulanUtusanber-
nilai RM5 pengunjungberpeluang
menyertaicabutanbertuah seba-
nyakduacabutan,"katanya.
